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O lar de la Marina 
T E L E G R A M A S D E H07. 
NACIONALES. 
Madrid, 24 de agosto. 
L A H U E L G A D E A L C O Y . 
Cont inúa la huelga de loa opera-
rios de las fábricas de Alcor , origi 
nando intranquilidad en la pobla-
ción, 
S U S 3 T R A E S C U A . D E A . 
L a escuadra e s p a ñ o l a v o l v e r á á las 
sgaas de Tánger . 
E L O R D E N . 
Con e x c e p c i ó n de la huelga de A l -
cor, reina coaapleto orden en toda, la 
P e n í n s u l a . 
^ Par í s 23 de agosto. 
Ben ta 3 por 100, & 102 francos 35 cte., ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EXTRANJEROS. 
JSueva Yorlc 24 de agosto. 
S A T I S F A C C I O N A F R A N C I A . 
A v i s a n de Shanghai al Chronide 
de Londxes, que el sobierno de Chi-
na ha llegado á un arreglo respecto 
de las reclamaciones y pago de una 
i n d e m n i z a c i ó n por los atropellos 
cometidos contra las misiones fran-
cesas. 
Agrega el despacho, que varios 
funcionaxics chinos fueron degra-
dados y destituidos de sus puestos. 
E L T O R N E O DB A J E D R E Z . 
He aquí las ú l t i m a s noticias acer-
ca del gran torneo de ajedrez que 
so e s t á celebrando enZZastings: 
r.asker, Tarrasch , Blackburne y 
Walbrodt dexrotaros, respectiva-
mente, á Tolchmann, Marco, V e r -
ga ni y Mi eses, 
Steinitz y E u r n hicieron tablas. 
Schiffers y Janowski suspendie-
ron la s e s i ó n . 
E L NHGOOIO MORA 
A causa de haberse descubierto 
que don J o s é Maxia Mora había 
hecho testamento, es probable que 
el juicio que se habla entablado por 
loa hijos de é s t e en esta ciudad con 
el fm de reclamar la adjudicación 
de una parte de la cantidad de m i -
l l ó n y medio de pesos que se des-
tina á la indemnizac ión , tome un 
giro distinto. 
Se dice que el notario s e ñ o r X.an-
cis, de la Habana, tiene los ante-
cedentes de este asunto. 
L O S FILIBlT^TbOBOS S N J A M A I O A . 
Dicen de Kmgston, Jamaica, que 
los cubanos revolucionarios e s t á n 
abandonando aquella isla, en la es-
peranza de llegar á Cuba desde al-
g ú n otro punte, por serles imposible 
formar allí e x p e d i c i ó n alguna á cau-
sa de la gran vigilancia que ejercen 
las autoridades ing esas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc '43 de agosto 
d las 5 i de la tarde. 
Ouzüs españolas, 6 $¡5.70. 
Cout^nes, á $ t . 8 2 . 
Nencnen o papel comercial, 60 de 4 á 
4t por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(y. (banque-
ro O, fi $4.8P¿. 
Idomsobr P a r í s GOdir. (banqneros), á 5 
francos 17|. 
Idem sobre Hnmburgo, 60 div. (banqueros), 
ú 95J. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex (Upda. 
Centrífuga», n. 10, ro l . 9tí, cesto y flete, á 
- , . nominal. 
Idem, en plaza, ;í 3 i . 
Fegular iTbuen refino, en plaza, de 2 15il6 
& 3 l t l 6 . 
Azúcar de miel, en ¡ laza, 2 | á 2í . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, noaiiual. 
m Béresitof rtírtéiitdé» 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, de $0.32* 
á nominal. 
\\ x: ina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres ?.* <le agosto. 
Azúcar de rem lacb <, nominal á 9(3. 
Azúcar ceulrífaga pol. 93, de l l i 6 i t l l i 9 . 
Idem regular refino, de Spi á 11[. 
Consolidados, d 107é, ox-l»terés. 
Descuento, Banco de III daterro, 2i por 100 
í.'n-:tropor 10^ espúñ)!,á64é, ex-interés. 
LOS ALIADOS. 
¿Qué le habrá hecho á L a Unión el 
señor Conde de Macariges para qae lo 
trate tan mal! Porque noBOíroa, al refe-
rirnos á su reciente nombramiento, di-
gimos de dicho oaballerc: •'y conste 
que no nos mueve prevención alguna 
contra el señor Conde de Macurigea, 
nombrado, segúu se ha dicho, Conseje-
ro de Administración, que de ese y aún 
de mis elevados honores lo creemos 
digno." 
Y sin embargo, aquel periódico, en 
vez de agradecer tanta cortesía, que 
sin duda no comprende, afánase por 
hacer creer al público que nos hemos 
revuelto airados contra el aludido se-
ñor Conde y que lo hemos puesto cual 
no digan dueñas, cuando es lo cierto 
que no &omoa nosotros, sino el señor 
Romero Robledo en un Real Decreto, 
quien protesta contra todo nombra 
miento dirigido á aumentar el número, 
y a superior ai que marca la ley, de Ies 
miembros que actualmente forman el 
Ooníiejo de Administración. 
Lo que hay ea todo elJo os qua dicho 
peiió i ico no acaba de comprender qu^sn 
febril objesión porooatraiecir eistemi-
tioamente, á tontas y á losas, contra 
viento y marea, al DÍÍBIO DE LA MARI-
NA, lo pone las más veces en lamenta-
ble yespantoao lidíoulo. Q i e nosotros 
pedim 38 castigo ejemplar para loa re 
baldes, púas á decir que nos propone 
mos enconar la guerra; que reclama-
mos leyes justas y equitativas, pnes 
á manifestar que la más leve reforma 
Bigoifljaría humillación y derrota para 
España—¡como si Espi í ia pudiera ser 
jamás derrotada ni humillada por los 
fllibusterosl—j que se vislumbra la es 
peranza de crearnos a a conflioto con 
los autonomistas, pues á cantar him-
nos en loor del partido übaral llamán-
dolo simpático y patriótico y necesa-
rio á l a tierra hermosa donde sus hom-
bres nacieron, eU)M etc.; que no hay 
medio en lo huenano de suscitar pa-
sioncillas mezqui-i^s entre reformistas 
y autonomistas, pues á iatmitar á unos 
y á otroa afirmando que han provocado 
la guerra y que fomíutan laiusurreo 
CIÓQ; que, rindiendo culto 4 la verdad 
y á la cortesía, reeoaocsmos en el se 
ñor Conde de Macuriges un cumplido 
caballero que, á parmitirío la ley, ha 
ría un perfecto Consejero de ad mi ni 
tración, pues á negar todo esto, ase 
gurando en cambio que nos hemos re-
vuelto airados contra el referido señor 
Conde; que nosotros decimos blanco, 
pues negro; que decimos negro, pues 
blanco. He aquí fotografiado con mfi 
quina instantánea al órgano sin doc 
trina do los constitucionales sin cons-
titución. 
Pero tiene un remedio bastante có-
modo para salir de tales apuros. Cuan-
do demostramos con rigor matemático 
los enormes dislates y las contradic-
ciones enormes en que á diario incurre, 
ahueca la voz y dice que BU dignidad, 
BU patriotismo y su bnena fe no le per-
miten contestarnos, encomendando es-
ta empresa enojosa ((á sus apreciables 
coleg is el Avisador, L a Lucha, E l Co-
mercio y demás periódicos serios y res-
petab'es de la Isla." 
Abrumados bajo el peso de tanta 
respetabilidad y tanta seriedad, séanos 
permitido felicitar cordialmente á L a 
Lucha por el premio que van obtenien-
do BUS buenos oficios en pró del parti-
do de unión constitucional, pues ya el 
ó.'gmo de este grnpo se digna citar al 
perió lioo monárquico republicano-au-
tónomo-conservador, entre sus más se-
rios y respetables correligionarios." 
Lo menos que le podían valer á L a 
Lucha sus ataques al DÍABIO DE LA 
MARINA era una patente de seriedad y 
respetabalidad á la usanza de E l Go 
mercio y el Avisador. 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Ba'ón, nos favorece 
con la siguiente comunicación y tele-
gramas : 
Habana 24 de agosto de 1895, ) 
d las 9 de la mañana. ) 
Comenzamos á sentir la influencia 
del anticiclón, ayer á las 8 de la maña-
na, hallándose BU centro principal en 
la parte oriental de los Estados Uni-
dos, como consta por los partes que se 
han recibido. E n la isla se extendía 
su acción, por lo mecos, hasta Sagua 
la Grande, Santa Clara y Cienfuegos, 
que estaban los días 22 y 23 bastante 
internados en el área de máxima pre-
sión. E n la Habana, tuvo esta lugar 
á las 10 a. m. de ayer, que fué de 765 04, 
y es también la mayor del mes. L a 
distancia recorrida por el viento desde 
el medio día de ayer hasta las 8 a. m. 
de hoy, ea de 372 kilómetros, alcanzan-
do algunas ráfagas la velocidad de 15 
m. por s. E l terral fué dominado por 
el viento anticlónico. 
Ei barómetro, todavía mny alto, prin-
cipia á descender. E l centro de la tor-
menta 80 halla actualmente al E . S . B . 
de la isla de Santo Domingo, según se 
deduce, c >n bastante probabilidad de 
las observaciones recibidas ayer y las 
nuestras, como también de las de 
Mr. Rimsden do esta mañana. 
L . Oangoiti, tí.J. 
H .bana 8 a m. B, 764 11, viento B . 
Nfí. arrafígado, k niebla alta. 
Por cab'e: 
Santiago de Cuba, 21. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. 29.92 viento N., cubierto, los 
k. altos corren del E , , las nubes bajas 
del NB. y el f jco de oirrus del E S E . 
St. Thomas 24. 
? ro. B 30 00, viento B. en parte cu 
bierto. 
Bnrbada 24 
7 m. B. 29.99, viento B. , despejado. 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de laAdminis-
ción General de Comunicacionee: 
Oienfuegos, 23. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 6 t. B . 30.01, V . N E . , despe-
jado. 
Hoy S m. B . 30.07 V . E N E . , despe-
jido. 
6 t. B. 30 03, V . E N E . en parte cu-
b erto, la.< nubes bajas corren del E . , 
loa ck del E S E . , y los c. del E S E . , y 
los c. dei S E . ; arco cirroso tónue â  
E S E . 
P. Oruz. 
San ta Clara 23. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B 764 09. 
2 t. B. 762 57, desde esta mañana 
viento racheado fuerte y seco oscilante 
del Io y 2o cuadrante velo cirroeo al 4o, 
despejado, k sueltos del SSB. 
Muxó, 
Pinar del Eio, 23. 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 763, V. E . , k al 3er. cuadran-
te, despejado el recto. 
Canseco. 
Boca de Sagua, 23. 
P. Gangoiti. —Habana. 
9 m. B. 764.4, V . E . , brisote, mar pi-
cada, partes de cielo cubiertos 5̂  bru-
moso. 
o t. B. 763.1, viento E S E . brisote du-
ro rachea lo, dirección nubes E N E . , 
partes de cielo cubierto, algunos plumi-
forme?, mar picada, brumazón. 
Matanzas, 23. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t. B. 760 4, V . Y E . , brisote, velo 
cidad 21 m. por eegundo, o. plumífor-
mes al segundo y tercer cuadrantes, 
en parte cubierto, los n. corren del 
S. | BS.. marejada. 
7 r. B, estacionario 762.00, brisote 
sostenido cirros alelados, vienen lentos 
del E S E . , mar de leva. 
Buhigas. 
NECROLOGIA 
Tras larga y penosa enfermedad, su-
frida con resignación cristiana, y á la 
respetable edad de setenta y seis años, 
ha fallecido en esta capital la respeta-
ble Sra. D1 María Francisca Pon, viu 
da de Pierret, madre política de nues-
tro querido amigo y compañero el se-
ñor D. Victoriano Otero, Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA. 
E r a la difunta dama de ejemplares 
virtudes y nobílíeimos eentimientos, 
perteneciente á una respetable familia 
de Santo Domingo, donde en el co-
mercio y en la administración han figu-
rado muchos de sus miembros en pro-
minente lugar. 
Por tan irreparable pérdida damos 
el más sentido pésame á nuestro queri-
do amigo el Sr. Otero y á sus distin-
guidas hijas, y pedimos á Dios desean 
so eterno para el alma de la difunta. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, saliendo el cadáver de los 
altos de los baños del Vedado. 
NOTIÜUS 
DE U fiUERRi 
LOS NUEVOS REFUERZOS. 
B l j u é v e s 2 2 salió de Barcelona el 
vapor San Fernando, conduciendo 2 ba 
tallones con 1995 individuos entre je 
fes, oficiales y soldados, y ayer, viernes, 
lo efectuó de Cádiz el vapor Is'a de L u 
zón, conduciendo 1,764 individuos en-
tre jefes, oficiales y soldado?. 
P A T f i l Ó T I O O D O N A T I V O . 
E l Sr. D. Antinógenes Menéndez, ge 
rente y propietario de la empresa de 
vapores de la costa del Sur, ha entrega-
| do al Sr, Delgado Parejo, Comandante 
j general de este Apostadero, la suma de 
seis mil pesos en oro americano, con 
destino á la adquisición de una nueva 
lancha cañonera para el servicio de vi-
gilancia de la costa. 
E l Sr. Delgado Parejo, con el celo y 
la actividad que desplega en el desem-
peño de su importante cargo, telegrafió 
ayer mismo á Nueva York, haciendo el 
correspondiente encargo de dicha lan-
cha. 
Aplaudimos de todas veras el patrió 
tico desprendimiento del Sr. Menéndez, 
que viene á aumentar con un nuevo bu-
que la escuadrilla de vigilancia de la 
costa. 
ALOALDKS MILITARES. 
E i Gobierno General ha nombrado 
alcaldes en comisión de los Ayunta-
mientos de S%n José de los Ramos en 
Matanzas y de Cartagena en S;ata 
Ciara respectivamente, los Comandan-
tes de infantería D. Lino Galán Puig y 
D . Leopoldo Ceuta Esperanza, 
F E L I C I T A C I Ó N A L O S B O M B E R O S . 
Publicamos con gusto la siguiente, 
que en honor de los beneméritos Bom-
beros Municipales de la Habana, que 
se hallan en campaña, nos dirigen con 
tal objeto los Jefes y oficiales que la 
suscriben: 
j Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mny señor nnetro: En atención al alto fin 
que nos mueve, esperamos de su reconocida 
jaEticia se airva dar cabida en lugar prefe-
rente de su distingaido parlódico á las al-
gnlentea líneas, por las que quedaremoa al-
tamente agradecidos. S. S. y A. S. S. 
Comandante: Felipe de Pazos.—Tenieu-
tea: R. Amantó, J . Fajol, J . Máncala, A. 
Saro, J . Rodós. 
En diferentes periódicos de estas y otras 
localidades, incluso el bien informado qua 
Vd. dignamente dirige, encontramos relata-
dos con minuciosos detalles, los hechos do 
armas recientemente llevados á cabo en la 
campaña actual por nuestros dignos y va-
lientes compañeros de armas y fatigas los 
bomberos municipales. 
Inmenaa satisfacción noa ha causado, el 
no por esperado, menoa brillante compor-
tamiento de nuestros compañeros loa bom-
beros. Ellos al despedirse cariñosamente 
de nosotros nos prometieron cumplir como 
buenos y dejar bien plantado el glorioso pa-
bellón español, que iban con gusto á defen-
der y á fe que lo han cumplido con el he-
roísmo de todos loa que vestimos el unifor-
me del ejército. 
Lleguen estas líneas por medio de su dig-
no DIARIO, á poder de na estros amigos ea 
campaña y sepan por ellas que aquí, en la 
Habana, nos enorgullecen sus triunfos como 
si fueran nuestros propios, deseándoles quo 
pronto, con su arrojo y valentía, den un 
ejemplar castigo á los ingratos que injusta-
mente alteran la paz de esta rica porción 
de tiorra española. ' 
Agosto 23 de 1895. 
L A COSECHA D E R E M O L A C H A 
De la Revista Eoonómioa que publi-
can en Nueva York los Sres. J . M. Ce-
valles y C? tomamos lo siguiente: 
"Los informes relativos á la creciente co-
secha de remolacha varían mucho, asgda 
los paises de donde provienen, L i s noticias 
más pesimistas vienen de Austria, ea don-
de se predice confiadamente que habrá una 
deficiencia de 30 p § con relaMóa á la últi-
ma cosecha, ó sea 300,000 toneladas menea 
solo on ese país. También ae quejan en 
Francia del estado del tiempo allí reinante; 
pero en Alemania parece que el tiempo fa-
vorece la remolacha allí creciente. Sin em-
bargo, aparte de la deficiencia con que hay 
que contar por efecto de menores siembras,, 
hay fundadas esperanzas en que habrá una 
deficiencia en el rendimiento. Si no sa-
carina, ñor Vó .£ 'OS en peso: y • il / •': ea 




Barcelona, 31 de julio de 1895 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
E l actual gobernador de esta provin-
cia, D. Valentín Sánchez de Toledo, que 
si como autoridad es celoso y recto, co-
mo hombre ea cristiano y caballero, 
manifestó hace algunos días con hechos 
prácticos eua generosos senli nientoaen 
favor de los niños abandonados ó ex-
plotados por la miseria y el vicio. 
Trató de combinar con las autorida-
des locales los medios de instalar en 
alguno de los Asilos existentes en la 
capital una sección para niños, y dió 
órdenes á la policía para quo averigua-
ra y esclareciera la situación y condi-
ciones en que vive la multitud de tier-
nas criaturas que pululan por calles y 
plazas. 
Y digo multitud, asando la palabra 
en su significación justa y á conciencia, 
porque quizás no haya otra capital de 
gran población que con relación á ésta 
cuente el extraordinario número de ni-
ñas pordioseras y vagabundas que Bar-
celona. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA ^ ^ ̂  
M-SteinyC'"- 92, A8Ü1AB, 92. 
| C 1325 1-Ag 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsiñcacioaes que se vionen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los mélico* reeoiocen 
i que solo se curan completamente, radical y para siempre coa ei DIGES-
T I FO M0JARRIETA. 
Cnaudo falta esta firma: J . MojirrieUi sobre cualquier tubo, será falsi-
; íieado. 
Habana,Dragonas entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnsou; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas do reputación en ia isla de Cuba. 
C 1305 a-l Ag 
SOY 24 D£3 AGOSTO. 
A LAS 8 L A CRUZ BLANCA. 
* LAS 9 IOLE, SEVILLA! 
» lAí i( LOS INVASORES. 
¡IUNSÜ. P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . Grilló 1?, 2? 6 Ser. plao $ 1.50 PalcoBl? 6 2? piio 1.00 Luneta 6 butica cea entrada 0.40 Asiento de tertulia j entrad».. Id. cazuela con id Entrada general . Entrada á tertulia $ 0.15 I 0.38 0.20 0.39 
ü 14*' 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8-20 
E n la próxima semana tendrá lugar el beneticio del 
Sr. Lafíta, con un variado programa. 
Se ensaya con toda actividad la comedia en ua acto L a Eebc-
tica v la za zaela en un acto E l C&bo Primero. 
T a sirviendo de lazarillos á ciegos, 
Verdaderos ó fingidop; ya implorando 
con aprendida y monótona cantilena la 
caridad de los traneeantef; snbiendo y 
bajando á los tranvías con la peligrosa 
irreflexión de sns pocos año?; vendien-
do flores, periódicos y abanico^ jngan 
do, disputando; merodeando por el 
pnertoj robando portamonedas y relo 
jes en la vía pública, en las iglesias, en 
los mercados y en la entrada de los tea-
tros ó dedicándose á la rapiña de pe-
queñas porciones de las mercancías de-
positadas en los muelles, hay un verda 
dero ejército infantil desparramado en 
Barcelona, compuesto por centenares y 
quiaás miles de séren, cuja edad varía 
entre los cinco y los catorce aflos. 
Alguoa vez la prensa local había pe 
dido se atendiese a esta gran desdicha 
en una ú otra forma, y que se arranca-
se de raíz hasta la úl tima planta de ese 
vivero do criminalidad en que lenta, pe-
ro constante, se realiza la metamorfosis 
fatal del ángel en demonio, del niño in-
consciente que comienza pidiendo li 
mosna por temor á los golpes de sus ex 
plotadores y termina robando por vicio 
y por oostombre, sin que sienta hacia 
ello la más ligera repugnancia su sen-
tido moral, por la sencilla razón de que 
éste, ahogado sin nacer, no pudo exis-
t i r nunca en el medio ambiente en qae 
esas desdichadas criaturas viven desde 
mucho antes de entrar en la edad de la 
razón. 
Oon cuánto motivo nos preocupába-
mos muchos de este hecho y pedimos su 
estudio y su remedio, se ha demostrado 
apenas la digna primera autoridad ci-
vil de la provincia ha dirigido sobre el 
asunto sus facultades y elementos, po 
niéndose de manifiesto así que han co 
menzado las investigaciones, una po 
dredumbre más repugnante aúu y más 
horrorosa y más hedionda que todo 
cuanto podía presumirte! 
Desde luego ha sorprendido la poli 
c ía tres ó cuatro casas infames, adonde 
eran llevadas, primero con engañosos 
halagos, después con el cebo de la ga-
nancia y la indiferencia del vicio habi-
tual é inconsciente, la mayoría de las 
niñas vagabundas que tienen de seis á 
doce años, para convertirlas en elemen-
to de asquerosas sensualidades de vie-
jos y malvados, de bestias y de cana-
llas. 301M 
No oreo deber ahondar más en tan 
cenagoso punto por respeto á los lecto-
res y repugnancia propia. Todo cuan-
to puede imaginarse de más acabada, y 
completa organización, todo lo más ho-
rrible é infame y contra ley divina, na-
tural y humana; todo. Y basta. 
Olaro es que se ha dispuesto inconti-
nenti por el Sr. Sánchez de Toledo el 
procesamiento de los dueños de esos 
antros, de sus ruines corredores de li-
viana mercancía y de aquellos cuya 
asisteneia y uso puedan comprobarse— 
y entre los cuales, ¡parece imposiblel se 
asegura que hay personas de gran res-
peto y consideraciones sociales—como 
consecuencia lógica y necesaria de los 
horrores descubiertos. También se pro-
cesará por abandono de menores á los 
padres de las infelices criaturas que no 
quieran mostrarse parte en la causa y 
esto nos indica que el Sr. Sánchez To-
ledo y el digno juez del distrito de Ata-
razanas, encargado del procaso, han 
puesto el dedo, como vulgarmente se 
dice, en la llaga y no están dispuestos 
á retirarlo hasta apreciar toda su féti-
da y envenenada profundidad. 
Ni las hazañas de la CORTE DE LOS 
SOLAJEOS, ni las dé la mendicidad en 
Londres con su perfecta y diabólica or-
ganización, me habían parecido nunca 
plantas exóticas desconocidas Barcelo-
na, y así lo he indicado más de una vez 
en mis humildes trabajos en la prensa 
loca!; detalles y accidentes varios me 
hacían presumir, aunque sin pruebas 
ni datos materiales, que existían co 
rrientes de inteligencia y lazos de unir 
entre todos los grados de esa escala de 
Vividores que media desde el haraposo 
pordiosero que implora una limosna, 
abrumado por el peso de dos ó tres a-
marillentas y escuálidas ciiaturas acu-
rrucadas sobre su espalda y en sus 
brazos hasta la descarada y elegante 
eocotte que se hace acompañar por un 
niño, más triste y oprimido entre sus 
costosas y recargadas galas, que el que 
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Oblapo 133.) 
(CONTINÚA). 
Guando su primera visita á la Oasa 
Boja, Bcurchier había demostrado muy 
marcadamente el alto aprecio en que 
tenía á la esposa de su hijo. Pero al 
presente tedo había cambiado en él. 
Alano no sospechaba todavía el menor 
cambio, pues Francisca notaba que 
cuando ÉU padre se hallaba en compa 
Sía de £mbos procuraba mostrarEC el 
miEmo de antes: su frialdad y reserva 
para con ella sólo se manifestaban en 
ausencia de su hijo. ¿Qué había he-
cho ella para merecer aquel desvío! 
Llegó á pensar que podía haber lle-
gado á su noticia alguno de aquellos 
anuncios disparatados que en los Esta-
dos Unidos les habían proporcionado 
más de un disgusto á ella y á su mari-
do, Francisca sabía que Bourchier era 
hombre altivo, orgulloso de su posición, 
de su fámilia y de sn nombre. Exenta 
de toda culpa como estaba ella, no por 
eso le censuraba; comprendía que de-
descalzo y medio desnudo salta y brin-
ca en las calles implorando distraído y 
maquiualmente la pública compasión. 
Por lo visto no me engañaba, y esas 
relaciones no solo existen, sino que son 
estrechísimas y formales, constituyendo 
una verdadera asociación que se co-
mienza á conocer, merced á un hecho 
fortuito, pero verdaderamente providen-
cial y acaecido á raiz de los descubri-
mientos mencionados, como si la justi-
cia divina, complacida por los nobles 
esfuerzos de la humana, quisiera alen-
tarla y facilitar su empeño. 
Una niña de siete años, llamada E n -
carnación, por lo que luego se ha sabi-
do, faé enviada hace dos O tres días por 
el Cónsul español de Marsella al señor 
S inchez de Toledo en el \BkpoT Lafii te, 
diciéudole en comunicación oficial que 
habiendo sido detenida en la vía pú-
blica una mujer por ejercer la mendici-
dad, fué condenada á tres meses de 
cárcel, y habiéndose averiguado que 
tenía en su poder una niña española, 
remitía la última á esta ciudad con ob-
jeto de que fuera entregada á sus pa-
dres. 
L a niña, morena y agraciada, está 
paralítica de ambas piernas, y el señor 
Sánchez de Toledo dispuso que fuese 
atendida con todo esmero y reconocida 
por los facultativos. 
E l doctor Cardenal ha examinado la 
parálisis que sufre la enfermita, y se-
gún parece, la niña ha declarado que 
varias veces le han sido torcidas vio-
lentamente las piernas y luego venda-
das durante largo tiempo. 
Hecha pública la noticia por la pren-
sa, se presentó en el Gobierno civil un 
sujeto, que diciendo ser el padrino de 
Encarnación, exhibió un certificado, li-
brado por el cura párroco y el alcalde 
de Valcarceel, diócesis de Lugo en el que i 
se manifiesta que Encarnación Alba, de ' 
siete años, es hija natural de Franoisoa 
y nacida en el pueblo de Raninde, y 
madre é hija son pobres, hallándoie la 
última imposibilitada, por cuyo motivo 
se le autoriza para pedir limosna. Este 
documento lleva la fecha del 2 de fe-
brero del corriente año. 
E l titulado padrino de la desventu-
rada niña manifestó que esta no tiene 
padre conocido, y que su madre no ob-
serva buena conducta. Añadió que la 
expresada madre lo es de cuatro hijos, 
todos ellos naturales, y que se des-
prendió de Encarnación, entregándola 
á una mujer francesa, la cual se la llevó 
á Francia para sacar de ella partido. 
Dijo también que la pobre niña, al ser 
abandonada por su madre, estaba ya 
muy delicada de las piernas. E^te suje-
to dijo llamarse Manuel Antonio San-
tín (a) Manuel Gallego y tener á su mu-
jer enferma en el Hospital. 
Con estos hilos en manos de la poli-
oía, comenzaron y continuaron las in-
vestigaciones, quo no es poaiblo presu-
mir lo que darán de sí. 
Por de pronto se ha comprobado que 
la niña Encarnación fué vendida—así 
como suena—dos veces, una por una 
fanega de trigo y otra por media fa-
nega y veinte duros. 
También se'sabe que entre los varios 
dueños que ha tenido Encarnación, fi-
gura una mendiga conocida por la Za 
morana, que la estuvo explotando du-
rante un año, y una sociedad que era 
quien actualmente la poseía, compues-
ta de marido, mujer y una hermana de 
aquél, que es la que fué detenida en 
Marsella por implorar la caridad pú 
blica. 
E l marido y director de esta colecti-
vidad es el que se presentó á la jefa-
tura de vigilancia, declarando llamar 
se Manuel y ser padrino de Encarna 
ción; pero ha resultado llamarse Balbi-
no y EU mujer Josefa. Esta última ca-
rece de manos, que le fueron amputa-
das. 
L a mujer y hermana de Balbino pi-
den limosna para mantenerle. 
E n dos barracones de Hoatafranchs, 
conocido el uno por Hospici y el otro 
por la casa del franeés, se albergan 
gran número de pordioseros gallegos y 
asturianos, compañeros y amigos de 
Balbino, constituyendo una nueva Cor-
te de los nilagros. E l jefe y asesor de 
la asociación parece que es un gallego 
empleado en el Ayuntamiento de esta 
ciudad. Entre esos pordioseros se en-
bían ofenderle aquellas pocas gratas, 
aunque inevitables consecuencias de 
toda carrera pública. Pero deploraba 
que las habladurías absurdas de tal ó 
cual periódico americano hubiesen lle-
gado hasta el punto de modificar sus 
sentimientos para con ella. Aunque 
sólo tuera en interés de Alano rssolvió 
averiguar los motivos de tal cambio 
Una tarde que su esposo había salido, 
llamó á la puerta de la biblioteca don-
de se hallaba solo el señor Bourchier. 
Sentado cerca del balcón, contempla-
ba distraídamente el paisaje. L a Ca-
sa Eoja lo dominaba por su gran altu-
ra, y aunque no se divisaba el pueblo 
de Eentón, construido al pie de la co-
lina, veíase sí la torre de su iglesia. 
Bourchier miraba en aquella dirección 
cuando Francisca entró en la biblioteca. 
No le dirigió él la vista desde luego, 
creyendo que sería alguno de los cria-
dos; después volvió la cabeza y se halló 
cara á cara con Francés. 
Fuera de la escena nadie era menos 
actriz que ésta; presentía que la entre-
vista iba á ser seria y por lo tanto su 
rostro reflejaba la gravedad de las cir-
cunstanciaE; buceaba al Sr. Bourchier 
con un objeto determinado y aquel pro 
pósito se leía claramente en su sem-
blante. A l contemplarla creyó Bour-
chier que había sonado la hora fatal y 
que en aquel instante iba á caer sobre 
él la amenazadora espada. Se estre-
meció visiblemente y apartó de ella los 
ojos; cualesquiera que fuesen las pa-
cuentra una mujer que pretende ser 
abuela de la niña Encarnación,por par-
te de su padre. 
B l señor Sánchez de Toledo, que ha 
tomado á empeño el asunto, ha orde-
nado la detención de varios de estos 
pordioseros, cuyas declaraciones son 
asaz graves y descubren una relajación 
de costumbres y un picaresco embru 
tecimiento que parece imposible. Esta 
gente viste miserablemente, duerme 
hacinada sobre montones de paja en 
rincones lóbregos y húmedos, pero co-
men regularmente y beben bastante, 
hasta el punto de haberse producido 
una verdadera competencia entre los 
taberneros y cafeteros del barrio que 
aspiran á tenerles como parroquianos. 
Parece que do las declaración os de las 
varias personas que han sido detenidas 
é interrogadas, se desprende la exis-
tencia de una verdadera asociación in-
dustrial de mendicidad. 
No cabe, pues, duda aun cuando es-
tando como estamos al principio de las 
pesquisas, tanto en lo relativo á la 
prostitución de menores como á la men-
dicidad organizada, podemos y debe 
mos prepararnos á más sorprendentes 
y quizás horrorosos desoubrinmentos, 
de que los niños se venden y se alqui 
lan, convirtiéndoles en iustrunoentos 
de viles ó infames granjerias, profanan-
do su cuerpo y su alma, sin respeto á 
su inocencia y á su debilidad. 
E l descubrimiento me parece tras-
oendenlal, no sólo por lo qae en sí mis 
mo representa de importante y Srjye 
y por el castigo que la vindicta públi-
ca tiene derecho á exigir que se le im-
ponga á esa turba de infames explota-
dores de la infancia, sino porque con-
fío en que el efecto moral producido 
por estos hechos, bastará para que en 
B arcelona se alleguen por las personas 
pudientes las sumas necesarias á fun-
dar un buen asilo-escuela, donde hallen 
sustento y educación todas las infelices 
abandonadas al entrar en la vida y 
cuando tengan padres desnaturaliza-
dos indignos de serle: y para que en 
otras capitales y poblaciones con esta 
enseñanza se persigan y descubran los 
crímenes análogos,que en mayor ó me 
ñor escala pueden realizarse. Y , lo re 
pito, estamos comenzando á levantar 
el velo que encubría tanta podreium 
bre. jSólo Dios sabe lo que nos resta 
por conocer! 
Macho han apasionado en esta ciu 
dad y en las poblaciones «abriles de la 
región los debates y trabajos relativos 
á la le7 de relaciones comerciales en-
tre la Península y Cuba, pero oon todo 
ese apasionamiento y el diéguato con-
siguiente á la solución que ha tenido 
el asunto desfavorable á las pretensio 
nes de los fabricantes catalanes, á nin-
guno—porque no es ninguno quien no 
encuentra eco en la opinión de los de 
más—á ninguno, digo, han podido acó 
meter ni por un sólo instante deafal'e. 
cimientos de patriotismo y anhelos EQÍ. 
cidas. 
L a "Liga de productores de Cátala, 
ña" ha publicado, sí, un manifiesto, que 
como obra del despecho, deja presumir 
ya que no exprese, ideas antipáticas á 
todo español; pero ni es posible creer 
que esas ideas se abriguen por los au-
teres del manifiesto, ni cabe dar á éste 
la importancia que por a'ganoa periódi-
cos madrileños se íes h t cuucedido. 
E l catalanismo tnragé, autor ó ins-
pirador de este como de otros dislates 
que se han publicado impresos en di 
versas ocasiones ó se han formulado 
en altisonaute* dedam cioue^ en mee-
tings y asambleas, ni tiene ni teñirá 
jarnis arraigo en el pueblo C r t i l á a . 
Precisamente HÜ est* noble y h ínrada 
tierra del trabajo son pocos los cere-
bros exaltados y capaces de ofrecer al-
bergue á ex^geraciom» y radicalismo;!, 
que llevados á la prá -.tica, habdan de 
dar necesariamenttí resaltados contra 
produceutes. 
Vnoé cuantos poetas y otros conta-
dos jóvenes llenos de pheióa é idealis-
mos, forman todo el ejército al formar 
la plana mayor. 
Ni nadie les presta atención, ni van 
á ninguna parte. Así se entretienen, y 
como no hacen daño alguno, se les tole-
ra con indiferencia y benévola compa-
sión, considerándoles como víctimas de 
una inofensiva ok{Jl'llura. 
iq -TJE3"VOS IkÉOIDIEI-iOS 
DE ABiNICOS I M P E R I O 
A 70 centavos, 80 centavos y $1. 
Para fin de verano acabamos de 
recibir nuevos modelos de abanicos 
con paisajes fondo negro y bardados 
con lentejuela dorada. 
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CONFUNDA D E P I E L 
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NEGRAS Y DE COLORES. 
L A C O M P L A C I E N T E , 
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labras que iba á pronunciar renuncia-
ba desde luego á cruzar su mirada con 
la de Francés. 
Tan marcado faé sqael movimiento 
que la joven ee detuvo desconcertada 
y el rubor invadió su rostro. ¿Qué sig-
nificaba una aversión tan evidente? Su 
primer impulso fué retirarse, pero pen-
só en seguida que si no por ella por 
Alano tenía el deber de dominarse, de 
disipar aquella antipatías! posible fue-
se, ó por lo menos de averiguar en que 
se f and aba. 
L a cortesía innata del Sr. Bourchier 
vino en su auxilio. L a saludó y le ofre-
ció un asiento. Después pronunció al-
gunas palabras insignificantes sobre el 
estado del tiempo y aun le dió las gra-
cias por haber ido á verle. Un instan-
te le bastó para comprender que se ha-
bía equivocado y que la hora temida no 
había llegado todavía. 
Francés tomó asiento en una silla 
cercana á la suya. 
—¿Puedo permanecer aqní un ratitof 
preguntó. ¿No le molesto ft Vd.T 
— No, ciertamente. Nedahacía. Es -
taba mirando la ventana. 
—He venido á hacerle á Vd. una 
pregunta. Tiene V. que contestarme 
con toda sincejjdad, porque el asunto 
es de importancia para mí. 
Sí, estaba resuelto á responderle 
sinceramente, excepto en lo tocante ó 
un solo punto. ¡Quisiera el cie'o que á 
aquel punto se refiriesen mis pregan-
tas! 
—Vd. juzgará mejor que yo si estoy 
ó no equivocada, contintinó Francés; 
pero esta visita nuestra no ha sido tan 
agradable como la anterior. 
—Siento mucho oirte decir esto. 
E l acento del Sr. Bourchier revelaba 
que sus palabras eran expresión fiel de 
sus sentimientos. 
— Sí, dijo Francés, y vengo á pregun-
tarle á V d . la razón de esa diferencia. 
Yo me enorgullecía al pensar que iba 
conquistando el afecto de la familia de 
mi marido, pero esta vez noto que Vd. , 
su padre, ee muestra, ¿cómo decirlo? 
por lo menos algo cambiado respecto 
á m í . 
E l Sr. Bourchier no supo qué con-
testar. 
—¿He hecho algo que haya podido 
ofender á Vd.T continuó Francés. 
—Nada, nada. Tú eres la bondad 
misma. 
—Tampoco puede ser mi falta de 
amor para oon Alano. Demasiado lo 
sabe Vd. 
—No. Todo lo debes atribuir á tu 
propia imaginación, querida Francés. 
O á mi mala salud y á mi deplorable 
manera de conducirme. 
—He tratado de hacerlo así, pero sin 
conseguirlo. Dispense Vd. mis pregun 
tas. [Esas ideas me han tenido tan 
preocupada! 
—Desecha todo recelo. Ten presen-
te que yo soy de carácter poco afectuo 
so. 
—Pero ama Vd. 6 todos sus hijoe, 
¿Per qué no amarme también á míf 
Si Vd. me lo permite, yo seré otra hija 
cariñosa. 
A l di cir esto le miró con ansiedad. 
Bourchier permaneció callado y trató 
de evitar la mirada de Francés. L a 
soya fué á posarse en la torre de la 
iglesia de Renten, que se veía por la 
ventana. 
—No tengo padre ni madre, ni un 
solo pariente en el mundo, continuó 
ella, y llegué á esperar que los encon-
traría en la familia de Alano. 
Lfjos de lo que Bourchier esperaba 
al vtrla entrar, era ella quien suplica-
ba, no él. Tenía qae contestar y tenia 
también que hacer todo lo posible por 
tranquilizarla y complacerla. 
—Francés, le dijo, haciendo un es-
fuerzo para mirarla frente á frente, 
créeme cuando te d'g > que aquí todos 
te queremos y te coubideramos hija de 
la caea. Tá te imflginas que mis mane-
ras h%n cambiado. Soy de carácter poco 
expansivo, estoy enfermo y aun pudie-
ra decir cansado de la vida; pero amo á 
mi hijo, declaro que al tomar esposa ha 
elegido bien y discretamente y aunque 
nada más puedo decir, sé que quedarás 
satiníacba oon esa 8filmación mía. 
Era evidente que sentía lo que decía 
y Francés se levantó convencida de 
qae se había alarmado; sin motivo. Se 
sentía contenta y fella, como aliviada 
de uu gran peso, 
continuaráj 
Ko den Vda., paos, importancia á ese 
manifiesto, porqno aquí, donde ha sido 
escrito y se «abe por qnién, como y con 
aplftn&oBde cuantos, lea digo y repito 




E L P A D R E LAS CASAS. 
24 de agoste de 1174. 
Fray B irtolomé de las Oasaa, dice 
Qointaua en bu Vida de Españoles Cé 
lebres, nació en Sevilla en 1474 y falle-
ció b 1<»B noventa y dos años de edad. 
Su familia era francesa, y se decía Oa-
gane, establecida en Sevilla desde el 
tiempo de la conquista, y heredada allí 
por San Fernando en recompensa de 
los servicios que le hizo en sus guerras 
contra los moros. E l protector de los 
indios ueó indistintamente en sus pri-
meros tiempos del apellido de Oasas y 
del de üisaus , hasta que después pre 
valeoió el primero en BUS firmas y en 
sus escritos, con el cual le £e3alaban 
entonces amigos y enemigos, y con él 
es conocido de la posteridad. 
Siguió la carrera de estudios, y en 
ellos la del derecho, que cursó en la 
Universidad de Salamanca. Honrába 
se allí con un esclavilio indio que le ser 
vía de paje y le había llevado de Amé 
rica su padre Francisco Oasaus, que 
acompañó á Colón en PU segundo via-
je . Así el qoe había de ser después 
tan acérrimo defensor de la libertad 
indiana, empezó su vida por llevar un 
siervo de aquella gente consigo. Du 
róle poco, sin embargo, esta ostenta 
ción juvenil, porque ofendida la Reina 
Católica de que Colón bebiese reparti-
do indios entre españoles, diciendo: 
"¿Qaiéü dió licencia a Colón parare-
partir mis vasallos con uadieF mandó 
con pregón púb'ico y bajo pena de 
muerte, que todos ellos fuesen puestos 
en libertad y restituidoti á su país á 
costa de sus amos. Con lo cual el in 
diezuelo de nuestro estudiante fué 
vuelto A Sevilla y allí embarcado para 
el Nuevo Mando. 
Acabados bus estudios, y recibido el 
grado de licenciado »n ellos, Casas de-
termiuó venir á Amé io*, y lo verificó 
al tiempo en que el Comendador Oran-
do fué enviado de Gobernador á la isla 
Española en 1502, para arreglar aque-
llas cosas. Su reputación en virtud, 
letras y prudencia era tal, qae al año 
siguiente, al venir á Cuba de Goberna-
dor y poblador, Diego Velázquez, lo 
trajo consigo para servirle de sus con-
sejos en los grandes negocios de su 
nuevo mando. 
E n el C a m a g ü e puede decirse que 
empieza la vida activa y el apostolado 
de Casas, catequizando á los indios, y 
haciendo bantizar & sus hijos y mode-
rando el trato que se les daba. De C u -
ba volvió Casas á la Española donde 
hizo solemne profesión en los domini-
cos, permaneciendo en retiro por es-
pacio de seis años. Entonces concibió 
el pensamiento de escribir la Historia 
General de las Indias, que concluyó un 
año antes de su muerte. 
E n 1627 faó enviado á Nicaragua 
como auxiliar del Piolado de aquella 
diócesis qae se acababa de fundar y 
doce años más tarde tuvo que partir á 
España en busca de misioneros para 
Guatemala. Su estancia en la Corte no 
fué perdida para los indios, á quienes 
amaba como á hijos, pues hizo que se 
dictasen diferentes providencias favo-
rables á ellos. 
Disponíase á regresar á América en 
1541 cuando el Presidente del Consejo 
de Indias le mandó detener su viaje 
por ser necesarias sus luces y asisten-
cia en el despacho de ciertos negocies 
graves. Entonces se publicaron las Or-
denanzas conocidas en la Historia de 
Indias con el título de Niievas Leyss, 
en las que se abolía la esclavitud de 
los indígenas. 
E l Emperador lo nombró para el 
Obispado de Oazco, en el Peiú, que 
no quiso aceptai; mas tuvo que ren-
dirse a su mandato, admitiendo esa 
dignidad en la diócesis de Chiapa, en 
Méjico, para la qua partió, una vez 
consagrado en Sevilla, el 10 de julio 
de 1544, 
No hemos de referir aquí las contra-
riedades y sinsabores que en ese cargo 
experimentó el padre Casas, y que no 
entibiaron su firme propósito de de-
fender á losiodígenas. Pero convenci-
do de la inutilidad de sus esfuerzos, 
determinó renunciar su obispado y re 
gresar á España, lo que efectuó en 
1551, consiguiendo que lo sustituyese 
fray Tomás Casillas, dominico como 61 
y su amigo. Superior de los misione-
ros, que trajo consigoen su último via-
je á estas Indias. Éetiróse después á 
vivir en el convento de San Gregorio 
en Yalladolid, para descansar de sus 
fatigas, y allí pasó algunos años entre-
gado enteramente á ocupaciones pia-
dosas ó literarias, sin descuidar por 
eso un punto la protección y defensa 
de sus indios, queera^pDr decirlo así , 
!a preocupación principal de su vida. 
A últimos de julio de 156G le asaltó la 
enfermedad que terminó sus días en el 
convento de Atocha. 
C A P I T A N Í A G r E N E H A L . 
Aprobando propuesta de oñcialea para 
loa cuerpos de voluntarios. 
Ascendiendo á oficiales de la Escala de 
reserva retribuida á G sargentos del arma 
de caballería. 
Trasladando Reales órdenes que concede 
retiro al módico mayor D. Ignacio Escudero 
y don Joaó García y capitanea don Joeé 
García y don Vicente Amposta. 
Se ha dispueato el regreao á la Peníneula 
del comandante de la Guardia civil don Jo-
sé López de Sola. 
Comunioandü recompensas por la defdnea 
de la caaa cuartel de Banao. 
Participando que se coeoedió el empleo 
de segundo teniente de la Reserva al sar-
gento de la Guardia civil Gabriel Navas. 
GUARDIA CIVIL. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del primer teniente don Ernesto Tei-
gler, que solicita dos meses de licencia. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del primer toniente don Tomás Rubio Orte-
ga, que pide sea destinado á este instituto 
un sobrino suyo. 
Idem Idem se curaa instancia del guardia 
José Donato, que solicita au ¡licencia abso-
luta. 
Se dispone quede á las órdenes del Go-
bernador militar de Santa Clara el teniente 
coronel don José Oliver. 
Se concede el pase á Cuba en ooncurrea-
cia de aspirantes al guardia de la comandan 
cia de Culón Joaé Maesarós. 
Idem á la Habana en concurrencia de 
idem al idem de la de Sagua Franciaco E -
gea. 
Id. á la Id. al guardia de la de Ramedios 
Julián Embeitia. 
Se concede ocupar plaza de corneta en su 
unidad al guardia Manuel Mesa. 
Se remite á informe inatancia del volun 
tario Franciaco Carraza, que pide pase al 
instituto. 
Id. la del acidado Telesforo Laguna, que 
pide id. 
Se diapone que sea adjudicada la plaza 
de herrador que existe vacante en el escua-
drón de Holguln al guardia Pedro Bahillo. 
Se dispone la baja en Matanzas y alta en 
Puerto Príncipe del guardia Joeé Costólo. 
Id. la del Id. Jerónimo Garcia. 
Se comunica Real orden por 1» que se 
concede acogerse á loa beneficios del Real 
decreto de 9 de octubre de 1889 al sargento 
Franciaco Gran. 
Se concede renovación de compromlao é 
ingreao en el tercer periodo al sargento Luia 
Presa. 
Se diapone sea filiado el joven don Fran-
cisco Romero. v 
Plata del cuño español: —3e cotizaba 
á las once del día: 10 á 10^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ss pagaban á $ 5.82 y por cantidades 
á $5.85 
CROHICA G E N E R i L 
Se halla gravemente enfermo de la 
.fiebre amarilla el comandante de Esta-
do Mayor D. Mario Ureña. 
E n la Jefatura de O "den Público, 
Ouba24, se hallan varios documentos 
correspondientes á D. Arturo Alvarez 
Fernández, los cu Ves fueron hallados 
en San Miguel y Aguila. 
H a sido clausurada en Matanzas la 
sociedad "Nuevo Ateneo", establecida 
en el barrio de Pueblo Nuevo. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, conduciendo 
26 pasajeros. 
Procedente del central "Santa L u -
cí»," enclavado en la jurisdicción de 
Gibara, llrgó ayer á la Habana en el 
vapor ¿/ico, nuestro estimado amigo 
particular Sr. D. José Ramón Mandu-
ley, copropietario de aquella impor-
tante ñuca azucarera. 
A l señor Manduley acompaña su dis-
tinguida familia, á la que damos la más 
afectuosa bienvenida. 
H a sido declarado apto para servir 
destinos de policía D. Eduardo Moreno 
León. 
Se han concedido 30 días de licencia, 
para el interior de la Isla, al abogado 
fiscal de la Audiencia de Matanzas don 
Rafael Nieto Abeillé. 
Han sido aprobados los presupues-
tos para 1395 á 9G de la Real Chsa de 
Beneficencia y Maternidad de esta ciu 
dad. 
E l abogado D . Enrique Rodríguez 
Nin ha sido nombrado archivero interi 
no de la Audiencia de este territorio, 
por el tiempo que dure la licencia con 
cedida al propietario D. José Visites. 
CORREO RACIONAL. 
• Del i . 
La campaña de algunos periódicos ex-
tranjeros en favor de los insurrectos cuba-
nos, inspira á L a Correspondencia de E s -
pana consideraciones tan atinadas como 
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patrióticas para juzgar la incalificable con-
ducta de nuestros traicioneros enemigos. 
"España,—dice—y esto debe declararse 
muy alto, no pelea en Cuba por ningún in-
terés material, por ninguna idea de lucro. 
Defiendo su honra, y con su honra la vida 
próspera, pacífica y civilizada de sus hijos, 
que pueblan aquella hermosa tierra, a la 
vez americana y española. 
España acaba de promulgar leyes refor-
mistas que recoaocan libertades y derechos 
á todos los cuban ?; España tiene prestada 
la g&ramía de en Teaoro á la Deuda de 
Cuba; España, oyendo solícita la voz de 
loa diputados antillanoa, procura atender-
los siempre, trabajando en conciliar aspira-
ciones encontradas1; España, en fin, no re 
gatea eu eangre ni su dinero hasta lograr 
la pacificación de aquella queridas provin-
cias. 
¿Qué hacen, en cambio, los caud'llos de 
una guerra de traición; éaos, que en una 
gran parto son extranjeros, ó responden 
sólo al odio de raza con loa fororea hereda -
dos de los salvajes de Africa! 
El incendio, ei saqueo, el bandidaje, las 
rivalidadee má? feroces entre sí, el desbor-
damiento de las pasiones, el hambre de ma-
tanza y do exterminio." 
Pregunta después el cólega quién repre-
senta en C ba la causa de la civilización y 
qnién los pri cipios de humanidad, y a-
ñade. 
"Que esos periódicos que ahora nos ata-
can Imaginen lo que Cuba seria separada 
de Eapaña. Y, porque no se diga que ha-
blamos de memoria, lean lo que ocurrió en • 
tre los mismos insurrectos durante la últl • 
ma guerra. Se escarnecieron loa unos á los 
otros; se deponían en las jefaturas respec 
tivaa; los del Camagüey abominaban de los 
orientales; los de laa Villas menofprecla-
ban á loa Insurrectoa de otras comarcas, y 
el blanco y el negro apenas podían vencer 
sus antagonismos de raza. 
Si con un poder fuei te, como el de Espa-
ña, y con ejércitos numerosos, cuya orga-
nización y valor admira el mundo, cuesta 
tanto trabajo y tanto tiempo pacificar la 
isla, ¿qué sería de ella el dia on que lucha 
ran entre sí cabecillas negros y blancos, 
camagüe^anos y villareños, los del monte 
y los del llano, los de la manigua y los de 
la ciudad? 
No, España no puede dejar entregada 
Cuba á los horrores de H iití, para que se 
convierta en una factoría de esclavos de 
loa yankees. 
España, y Martínez Campos, que allí la 
repreaenta, encarnan la cansa del progre-
so, de la libertad y de la civilización. Núes 
tros enemigos son sólo instrumentos de la 
barbarie, do la reacción y de la tiranía más 
sangrienta." 
—Los periódicos franceses elogian como 
se merecen y fundan legítimas esperanzas 
en las declaraciones que hizo el 8;ñor Na-
varro Reverter sobre sus planes adminis-
trativos, rentísticos y financieros, que han 
sido muy bien ac igidoa tm todas partes. 
—Ayer se verificó en Vitoria la inaugu-
ración del monumento erigido á Mateo Mo-
raza, defensor de loa fueros en la legialatu-
ra de 1876. 
El monumento se ha costeado por sus-
cripción entre los alaveses. 
A los funerales celebrados en el conven-
to de las Brígidas por el alma de Moraza 
asistieron la junta iniciadora y los princi-
pales fueriatas vitorianoa. 
Carliataa é integrietaa se han retraído, 
fundándose en que Moraza era liberal. 
A laa seia se verificó el descubrimiento 
de la estatua en la plaza de Provincia. 
Semcios Santos Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
A G O S T O 23 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón negro ilegítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 




Doña Ana Díaz, Habana, blanca, 22 a-
uos, soltera, Cuba número 158. Tisis gra-
nulosa. 
BELÉN. 
Don Manuel Canas Englan, República de 
Uruguay, blanco, 22 años, aoltero. Habana. 
155 Fiebre amarilla. 
Don Alfredo Corral Igleaia, blanco. Ha-
bana, 5 meaes. Animas 3. Fiebre pernicio-
sa palúdica. 
Don Alberto Fernández Quevedo, Haba-
na, blanco, 15 meses. Chacón 29. Meningi-
tis aguda. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel Pérez González, Sevilla, 
blanco, 20 años, soltero, Hospital Militar. 
Fiebre amarilla. 
GUADALUPE. 
José Afoc Cantón, Asia, 52 años, soltero, 
Zanja 29. Tisis pulmonar. 
Doña Filomena Alfonso Herrera, Haba-
na, blanca, 15 meaes, Industria 53. Palu-
dlamo pernicioao. 
Doña María Luisa Bayon Herrera, Ha-
bana, blanca, 3 años. Manrique 123. Palu-
diamo agudo. 
PILAR. 
Don Joaé Manuel Hernández, Habana, 
blanco, 9 mesea. Lealtad número 162. Me-
ningitis. 
Ettel Ferdian, Habana, negra, 8 mesea, 
Concordia 121. Enteritis. 
CERRO. 
Don Antonio Fradna Zivala, Vizcaya 
blanco, casado, La Purísima. Fiebre ama 
rilla. 
Basilia Chacón, Habana, negra, 2 años. 
La Rosa 2. Tisis pulmonar. 
Un individuo desconocido. Habana, blan-
co, 45 años. Ahogado, 
Don Enrique Marín, Habana, blanco, 17 
meses, Romay 71. Meningitis. 
Don Ildefonso Perdomo, Habana, blanco, 
11 meses, San Luis, Arterlo eaclerosis. 




Crdniea de Policía. 
KOBO DE DINERO 
Por ei celadot del reconocimiento de bu-
ques fué detenido en la calle de San Isidro, 
entre Damas y Cuba, D. Franciaco Maret y 
Mayor, vecino de la calle de Santa Clara 
número 32, ñor haber aacad» del bolaillo de 
D. Miguel Qaoglea y Royer, un Luia, un 
peao y tres peaetaa en plata, ocupándosele 
dicha cantidad. 
L E S I O N E S G R A V E S Y L E V E S 
En la caaa de socorro de la 4* demarca-
ción fné reconocido y aaistldo el moreno Jo-
sé Rjtario Mederos, de 80 años de edad, 
fin pod«r precisar su domicilio, de una con-
tusión de segundo grado, oon fractura com-
pleta y simple de la clavícula, de otra con-
tuaióu del mismo grado en el codo izquier-
do y una pequeña herida en el pió derecho, 
las que se ocasionó en la curva Chapl, de la 
línea de loa Ferrocarriles Unidos de !a Ha-
bana, al ser arrollado por la máquina nú-
mero 43. 
UN D E S A P A R E C I D O 
D. Celedonio Carid de la Puente, vecino 
y condueño del café L a Vid% Alegre,, situa-
do en la casa número 52 de la calle del Mo • 
rro, participó al celador de la Punta que 
desdóla madrugada del dia 21 del actual 
había desaparecido su socio D. Ignacio 
Vázquez, sin que haya apaaecido por su do-
micilio. Mercado de Colón número 37. 
A R R E B A T O DE B I L L E T E S 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer, viernes, fue presentado en la celadu 
ría de Marte D. Vicente Valero Jordán, ve-
cino de Marianao, ciego, quien se quejaba 
de que al transitar con su lazarillo por la 
calle de la Estrella le fueron arrebatados 
diez peaos en billetes de la lotería, siendo 
el autor, según el niño que lo acompaña, 
un negro que deaapareció con lo robado. 
SUÍCIDIO 
En un solar yermo que existe á un costa-
do de la casa de salud La Benéfica, faó en-
contrado en el suelo un individuo blanco, 
en decúbito supino, con una herida en la 
cabeza, que reconecido por el facultativo 
de guardia de la casa de socorro de la 4* 
demarcacióa, se encontraba ya cadáver, 
presentando doa heridas de proyectil de 
arma de fuego, alendo un orificio de entrada 
y otro de aallda. Practicado un reconoci-
miento en el lugar del hecho ae encontró á 
poca distancia de la mano deercha del ca-
dáver un revólver Smlth, con cuatra cáma-
ras cargadas y una vacía, recientemente 
diaparada. Por loa papelea qu3 ie fueron 
ocupados aparece ser D Ignacl) Vázquez, 
del que en otro lugar de esta crónica se di-
ce habla desaparecido de su casa. 
H E R I D A S G R A V E S Y L E V E S KN R E Y E R T A 
Encontrándose sentados á la puerta de 
la accesaria que en el número 82 de !a calle 
de Cádiz, solar La Jacoha, habita don To-
más Vázquez Moreno, don Florentino Me-
néndez Agrimón y don Sebastián López 
González, entró á caballo, arrollándolos, el 
encargado del solar don Antonio López íu-
fleato, y como le reconvinieran por tal pro-
ceder, se apeó del caballo, empezó á diri-
girles insultos, jéndoae á laa manos todos, 
y sacando Vázquez Moreno un hacha, le dió 
á López Infíeato varios golpea eu la cabeza 
y otras partes del cuerpo. En esos momen-
tss se presentó en el solar un hermano del 
referido López nombrado don Faustino, y 
viendo que su hermano era atacado por tres, 
con el palo del cuero que llevaba en la ma-
no, empezó á repartir golpes, desaparecien-
do á los primeros palos, López González y 
después los otros dos, siendo remitido el 
López Infieato á la Casa de Socorros. Fue-
ron detenidos Vázquez Moreno, Menóndez 
Agrimón y López González; los dos prime-
ros en un solar inmediato al hecho y el otro 
en la calzada del Monte. 
OTRO A R R E B A T O D E B I L L E T E S 
A don Ceferino González Forte, vendedor 
de billetes y vecino de Teniente Rey, núme-
ro 85, le fueran arrebatados en el callejón 
de Bernal, billetes de lotería por valor de 
$88, por un moreno desconocido, que desa-
pareció con loa billetes. 
H E R I D A G R A V E 
En la Eataclón Sanitaria de loa Bomberos 
de Regla, fué asistido don Ricardo López 
Fernández, vecino de aquella losalidad, de 
una herida pérforo cortante complicada do 
fractara del cúblto, qae dice le fasrou oca-
sionadas por el sereno del patio de la Esta-
ción de Fesser, al salir de loa barracones de 
los Almacenes de Regla, donde habita. E[ 
aereno fué detenido. 
UN MIÑO AHOGADO 
En un pozo que hay ain brocal en un so-
lar yermo, aituado entre las callea do Cere-
ría, Soledad, Asunción y Romay, cayó el 
niño de once añoa D. José Agustín Casta-
ñeda y Córdova, vecino de la casa número 
49̂  de la calle de la Soledad, sacándolo ya 
ahogado. El hecho resultó por estar empi -
nando un papalote el expresado niño en d: -
cho solar. 
F R A C T U R A G R A V E CASUAL 
Al caer al enelo, desde una silla donde 
se hallaba sentada, doña Felipa Valdés, de 
67 años y vecina de la Intendencia General 
de Hacienda, se fracturó completamente el 
brazo izquierdo. Fué asistida en la cas* 
de socorros de la primera demarcación, 
siendo grave el pronóstico. 
C I R C U L A D O 
Por el celador del barrio do Jesús del 
Monte 
Cano. 
fué detenido D- Pablo SalavarrU 
Club Velocipédico. 
S E C R E T A R I A . 
E n vista del rápido restablecimiento 
operado en el socio D . Garlos Velasoo 
que le peimite volver á esta capital, la 
Directiva de este Olnb invita A sos so-
cios y demis ciclistas y amigos en ge-
neral, por sí desean acompañarlo en sa 
regreso desde Pauta Brava; advirtien-
do que la expedición saldrá del parade-
ro de Concha en el tren de las seis de 
la mañana y regresará en el de las nue-
ve de la misma del domingo entrante, 
25 del actual. Habana agosto 23 de 
1895.—El Secretario. 10030 l a 24 
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a i s s 
BE R G A N T I N "PENSATIVO"—Eflt« y«lero ba qae complotaaiente reconstruido ealdri el dU 30 
de isto. adarliendo nn resto de eares para S A N -
T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O j C I E N -
F D E G O S . Pira más informes dirigirse al capiti-i i 
bordo. 9869 4 21 9933 4i-21 
f p » i i n m s i i 
UFANÍA 
YAPOBES-COEREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qobiera* 
frascáa. 
Para Teracrna directo. 
Saldrá para dicho pnerto aobre si día 5 le S i ? -
tiembre si ra,n )r-franoís 
WASH1MT0IÍ 
C A P I T Á N B A Q T J E S N B 
Admite oargi i flete ; pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cen oonooimbntos dirosiot 
para todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados j militares obtendrán graa -
dea vamajaa en viajar por esta línea. 
Bridat. MonVrot r f íonp.. Amart;ara n iñero 5 
10150 10 ' 24 10a 24 
t 
L A 8E5fORA 
Doña María Francisca Pou, 
YIÜDA D E P I E R R E T , 
I F ' - A . L L I B O I D O , 
T dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben, hijo político y sobrino, 
ruegan á sus amigos que encomienden i Dios su alma 
y acompañen el cadáver al Cementerio general, donde 
se despide el duelo, desde la casa mortuoria, altos de los 
baños del Vedado; favor que agradecerán en el alma. 
Habana, Agosto 23 de 1895. 
Viotoriano Otero, Alberto Pando. 
C ^ N o se reparten esquelas. fe -1 
¡ m i OE LA LITERATURA 
PREVISION. 
A un hombre que se casó 
£1 padre de su mujer 
Se obligaba á sustentarle, 
Y leyendo el escribano: 
"Item el señor fulano 
Se obliga desde hoy á darle 
Tanto tiempo de comer/' 
Dijo el triste desposado: 
—"4N0 dice mást—Pues errado 
Viene y echado á perder; 
Porque se ha de declarar 
Lo que yo he de recibir, 
Que ahí, señor, ha de decir 
De comer y de cenar.'' 
T respondiéndole:—"En esto 
Se entiende" dijo:—"No hay tal. 
Porque hay suegro literal 
Que no entiende más del texto 
Sin la glosa: y por quitar 
Pleitos, que pueden venir, 
De cenar, ha de decir, 
O no me quiero casar." 
CTeatro antiguo español.J 
u m n m m m m í 
(LEYENDA PEOYENZAL). 
I 
Dios Padre, Nuestro Señor estaba un 
día muy pensativo sobre su trono en el 
Paraíso. 
E l niño Jeeússe acerca: 
—Padre mío, ¿qué tenéis? 
—Inquietudes, niño mío, mira allá 
a b a j o — 
—¿Dónde? 
—Allá abajo, en el Limosin, donde 
señala mi dedo, ives esa aldea cerca de 
esa población? E s un taller de herra-
dor muy grande y muy bonito. 
— Y a ío veo. 
—Pues bieo: allí hay un hombre que 
yo quisiera salvar de las llamas del in 
fierno. Se llama el maestro Eloy. E s 
bueno, ñel á mis mandamientos, carita 
t ívo para con el pobre, servicial para 
todos, honrado con sus clientes, traba-
jador desde el alba al anochecer junto 
á su yunque, sin quejarse ni blasfemar 
jamás, me parece digno de hacer con él 
un gran santo. 
— i Y por qué no? 
— E s orgulloso, hijo mío, y siendo un 
excelente obrero, se figura que sobre la 
tierra no hay nadie por encima de él. 
E s la vanidad lo que le pierde. 
—Padre mió—dice el niño Jesús,—si 
quisiérais permitirme bajar á la tiera, 
yo trataría de convertirle. 
—Baja, corazón mío; te lo permito. 
I I 
E l Divino Salvador del mundo llegó 
6 la calle donde vivía Eloy; iba vestido 
de aprendiz y llevaba un pequeño pa-
Suete al hombro en la punta de un palo, e detiene frente por frente de la casa, 
y finge que deletrea la muestra: 
Moy, herrador maestro de todos los 
Iftaestros Jurradores. 
E l niño coge el sombrero en la mano 
y se aproxima á la puerta. 
—Dios os dé buenos días, maestro, 
Mi como á toda vuestra compañía; ¿te-
néis necesidad de algún ayudante? 
—Por el momento no,—respondió el 
maestro Eloy. 
—Dios os guarde: otra vez será. 
Y el buen Jesús continuó su camino 
hasta nn grupo de aldeanos que habla-
ban en medio de la calle. 
—Yo nunoahubiera creído,—dice Je-
sús al pasar,—que en una tienda gran-
de, donde debe haber tanto trabajo, se 
me rehusase ganar mi pan. 
—Aguarda un poco, pequeño,—le 
dice uno de los vecinos;—¿cómo has sa 
ludado al maestro Eloy? 
—Yo he dicho como se debe decir: 
Dios os dé buenos días, así como á 
vuestra compañía. 
—No es así como era menester decir. 
Bino llamarle maestro de todos los 
maestros herradores. 
—¿No has visto su muestra? 
— E s verdad,—respondió Jesús; — 
voy á probar otra vez. 
Y luego volvió al taller. 
—Dios os dé buenos días, maestro de 
todos los maestros herradores; ¿os hace 
falta un obrero? 
—Entra, entra, hijo mío; reflexiona-
ba precisamente, después que te has 
marchado, que yo podría quizá ocupar-
te. Pero de una vez para todas no ol-
* vides que yo qniero que me llamen 
maestro do los maestros herradores, por-
que (ésto no es para alabarme) no hay 
en todo el Limosin otro hombre como 
yo, que sepa forjar un hierro en cuatro 
martillazos. 
—¡Ohl—dijo el aprendiz,—en mi país 
los forjamos con un solo martillazo. 
—¿Nada más que en uno? Galla, galo-
pín; eso no es posible. 
—Yais á verlo, maestro de todos los 
maestros herradores. 
I I I 
Jesús coge un pedazo de hierro in-
forme, la arroja en la fraguo, sopla, po-
ne carbón, y cuando el hierro está al 
rojo blanco, adelanta la mano para co-
gerle. 
—¡Detente, imbécill—grita el maes-
tro,—vas á tostarte los dedos. 
—No tengáis miedo,—replicó Jetúe; 
—gracias á Dios, en mi país no nos ser-
vimos de pinzas ni de tenazas. 
Y el pequeño obrero retira el hierro 
de la llama, lo pone sobre el yunque, y 
de un martillazo hace la herradura de 
una muía. Los obreros se callan y mi* 
ran alternativamente al obrero recién 
Tenido y al maestro. 
—¡Ohl—dice el maestro Eloy,—si yo 
quisiera haría otro tanto. 
Be baja, arroja un pedazo do hierro 
al fuego, sopla, y cuando el hierro está 
rojo alarga también la mano, como ha-
bía hecho su aprendiz; pero suelta la 
barra y se sacude los dedos. Mientras 
que busca las tenazas el hierro se en-
frió, y por más que le golpeó luego so-
bre el yunque, ninguna chispa se des-
prendió y no pudo hacer más que un 
objeto ridículo é informe. 
I V 
E l aprendiz seguía recostado sobre 
la puerta. 
—Me parece,—dice,—que oigo el ga-
lope de un caballo. 
' E l maestro Eloy se aproxima y ve 
un jinete, que se detiene delante de la 
puerta: era San Martín. 
—Vengo de lejos,—dice;—mi caba-
llo ha perdido dos de sus herraduras, 
y ya desesperaba de encontrar un he-
rrador en mi camino. 
—Señor, quien quiera que seáis, no 
podíais tener mejor suerte: estáis en 
casa del primer obrero de Limosin y 
de la Francia. Yo soy el maestro de to-
dos los maestros herradores. Oon un 
martillazo forjo un hierro. Pequeño, 
ven á sostener la pata del caballo. 
—¿Sostener la pata del caballo—re-
plicó J e s ú s : - e n nuestro país nosotros 
no lo hacemos jamás. 
—¡Ahí esto es muy fuerte,—exclama 
el herrador;—¿y cómo hierran en tu 
país sin sostener la pata? ¿El caballo 
se toma el trabajo de presentarla? 
—¡Oh! nada más sencillo; vais á ver-
lo. 
Y el niño toma las grandes tijeras de 
su maestro, se aproxima al caballo, le 
córtala pata, entra al taller, la ata en 
el torno, limpia el casco y pone el hie-
rro que acaba de forjar, planta sus 
clavos y los dobla; después abre el tor-
no, vuelve á llevar la pata del caballo, 
la ajusta con un poco de saliva, y hace 
el signo de la cruz y dice: ¡Dios mió, 
haz que esto se jnntel 
Y el caballo patalea como si nada 
hubiese pasado. 
Los obreros abrieron unos ojos como 
linternas y el maestro Eloy comenzó á 
sudar de rabia. 
V 
—¡Pardiezl Haciendo como este, yo 
también herraría otro. 
Y toma las tijeras, corta la otra pata 
del caballo, la ata también en el torno 
y pone un hiero. 
Mas cuando se trató de volverla á 
colocar, como no hizo ningún signo de 
cruz ni oración, no lo pude lograr. L a 
sangre corría en abundancia y la pata 
se caía siempre. Entonces furioso busca 
á su aprendiz, y mientras que miraba 
en todos los rincones de su tienda lo 
distingue componiendo la pata del ca-
ballo de San Martín y desapareciendo 
de repente. 
Entonces el orgulloso maestro Eloy 
rompió á llorar, reconociendo que ha-
bía un maestro por encima de él, por 
encima de todos los maestros. Df jó su 
gran mandil de cuero, abandonó la 
fragua, y luego partió para anunciar, 
recorriendo el mundo, la palabra de 
Dios; y predicando las grandes leccio-
nes de la humildad cristiana, llegó á 
ser obispo de Noyon. 
A . BETJN. 
nes por Martín Solar y algo más 
aun no ha llegado á mis oídos. 
que 
Anteanoche me ha entregado en Al-
bisu el Sr. D . Eaimundo Valenzuela, 
una carta que desde París mediri 
ge mi antiguo y querido amigo Josei 
to White, E l gran violinista matan 
cero, después de haber recorrido el mnn 
do entre aplausos, después de ocupar al 
tísimo puesto entre los primeros artis 
tas de Europa y de ostentar en la solapa 
de su'levita numerosas condecoracio-
nes, hace hoy, no la vida nómada del 
concertista, sino la del hombre que, a-
cercándose al ocaso de la vida, sólo bus-
ca, solo anhela tranquilidad, reposo! 
"Debo parecerle un revenant,* me di-
ce White en su carta, y no es así. Lo 
que me parece hoy es el incomparable 
virtuoso de siempre. 
SSSAPÍN RAMÍREZ. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
E L GRANDIOSO TORNEO U N I V E R S A L 
D E HASTING3. 
A R T I C U L O V . 
TOHíaOEIN VENCE i . LA8K8E. 
APERTURA DEL PEON DE LA DAMA. 
{Jugada el 5 de agosto de 1895.) 
BLANCAS N E G R A S 
(E. Laeker.) (M. Tchigorin.) 
NOTAS MUSICALES. 
Por hallarse algo enfermo en Madrid 
el aplaudido bajo Sr. Yillarreal, se sus-
pendió días pasados el estreno de la bo-
nita zarzuela M domador de leones, de 
los Sres. Ricardo de la Yegay don To-
más Bretón, que debía representarse 
en el teatro Príncipe Alfonso. Oon este 
motivo parece que la Empresa ha con-
tratado últimamente al cantante Hi-
dalgo para que lo sustituya. Se hacen 
de este artista los mayores elogios. 
Dícese también que muy en breve se 
pondrá en uno de los teatros de Ital ia 
la nueva ópera en un acto deMasoagni 
titulada I I Viandante, cuyo libro se ha 
tomado del Passant, de F . Ooppee. 
• • • 
Parece que por uno de nuestros 
centros oficiales se ha indicado la con-
veniencia de que el Censor de tea-
tros haga á éstos frecuentes visitas, 
con el fin de evitar los chistes impro-
visados, las mutilaciones caprichosas, 
y otras mil inconveniencias que á diario 
cometen ciertos actores; haciéndoseles 
comprender al mismo tiempo que de-
berán ceñirse estrictamente al libro 
con las censuras indicadas; disponién-
dose asimismo que dicho funcionario 
imponga los correctivos que el Regla-
mento de espectáculos públicos señala 
á sus infractores. Conque, mucho cui-
dado y, 
¡Plegué á Dios que por bien seal 
No suceda algo después. 
• • 
Dos artistas de mérito cuyo talento ha 
realzado más de una vez las brillantes 
fiestas de nuestros centros filarmóni-
cos, y auxiliado y favorecido á la clase 
menesterosa, dos damas oonccidísimas 
y de extensas relaciones y simpatías, 
la señora Oaridad Díaz de Herrera de 
Hernández y seflorita Luisa Gil del 
Real, han combinado para el 31 de es-
te mes un interesante concierto en el 
Salón López, contando con la valiosa 
cooperación de la Srita Laonie Oli 
vier, y los señores Martín Solar, el in-
térprete sin rival de la Chansonnette, 
Segundo Rigal, Sebastián Hernández y 
Miguel González Gómez, director de la 
fiesta y acompañante al piano. Y aun-
1— P 4 D 1—P 4 D 
2— C E 3 A 2 - A 5 C 
3— P 4 A 3 - A x C 
4— P C x A 4 - C Ü 3 A 
5— C D 3 A 5 - P 3 R 
6— P 3 R 6 - A 5 C 
7— P X P 7—Dx P 
8— A 2 D 8 - A x C 
9— P x A 9 - C R 2 R 
10— T R 1 C 10—D 4 T R II 
11— D 3 C 11—C D 1 D 
12— D 5 0 + 12—D X D 
13— A x D «í» 13—P3AD 
14— A 3 D 14—C R 3 C 
15— P 4 A R 15-0 0 
16— R 2 R 1 6 - T D I A 
17— T R 3 C 17—P4AD 
18— T D 1 C R 18—P 5 A 
19— A 2 A I 9 - P 4 A R 
20— A 1 A 2 0 - T R 2 A 
21— A 3 T 21—TD3A 
22— A 5 A 22—T D 3 T 
23— P 4 T D 23-C D 3 A 
21—T D 1C D 24—T R 2 D 
25— T R I C R 2 5 - C R 2 R 
26— T D 2 C 2 6 - C R 4 D 
27— R 2 D 27—T D 4 T 
28— T R 1 C D 28-P 3 C D 
29— A 3 T 29—P 3 C R 
30— T D 5 C 30—T D 3 T 
31— A 1 A 31—C D 1 D 
32— T R I T 32-C D 2 A R 
33— T D 1 C 33—CD3D 
34— P 3 A f 3 4 - C D 2 A R 
35— T R 3 T 35-P 4 C R 
36— R 2 R 3 6 - P x P 
37— P 4 R ! 37—C R 3 A 
38— A x P 3 8 - C E 4 T 
39— A 3 R 39-P 5 A ! 
40— A 2 A 40—T D 4 T 
41— T D 1 C B 4» 41-R 1 A 
42— T R 1 T D 42-P 4 R 
43— T R 1 C D 43-C R 2 C 
44— T R 4 C D 4 4 - T R 2 A D 
45— A 1 C D 45—C R 3 R 
46— T D 1 D 46-C R 1 D 
47— T D 2 D 47—C R 3 A ! 
48— T R 5 C 48—TDXP 
49— P x P 4 9 - C D x P 
50— A 4T 50—T R 2 C R 
51— R 2 A 5 1 - T R 3 C 
52— T D 5 D 5 2 — T D 8 T 
53— A 8 D 
Posición al verificar las wgras la jugada 53, 
N E G R A S . 
( T C H I G O R I N . ) 
Princesa hace tiempo; pero la Empresa 
pretende que el Ayuntamiento com-
ponga la vía pública, el Ayuntamiento 
se hace de pencas y mientras t a n t o — 
sigue la casa sin barrer. 
—Sólo dos peones camineros se ocu-
pan en arreglar la Calzada, que ya está 
terminada hasta la altura de la calle 
de los Mangos. Faltan únicamente dos 
cuadras por cada lado. 
'-Hemos notado asimismo que una 
cuadrilla trabaja en lo que será Parque 
de Jeeús del Monte. Ahora se rebaja 
el pavimento para trazar la calle de 
Santa Emilia, empleándose un arado 
americano que facilita la extracción de 
la tierra del Placer. 
—Vuelven á transitar por nuestras 
calles las vacas de leche, no obstante 
estar prevenido que sólo se lleven de 
los establos á las estancias, y ésto á 
horas adecuadas, no cuando cruzan 
por la vía señoras y niños, á fin de evi-
tar cualquier accidente desgraciado. 
Esperamos, pues, que se cumpla lo 
mandado. Multa al que infrinja lo or-
denado por el Municipio. 
SE SUSPENDE.—La Comisión de bai-
les en los Baños del Vedado nos comu-
nica que ha sido suspendida la "reu-
nión familiar" que debía verific&rse 
hoy, sábado, á causa de haber falleci-
do una distioguida señora que habita-
ba en los altos de los referidos Baños. 
EN E L P a r o SÍ so —Esta noche se 
verificará en los salones de este eimpá-
tico instituto la anunciada reunión fa-
miliar. Tocará la orquesta francesa 
que dirige el señor Twnoella, y á la 
conclusión de la misma, se hallarán á 
disposición de los concurrentes loa ca-
rros del Urbano necesarios para tras-
ladar las personas que de esta capital 
asistan. Según se nos dice, dada la 
animación que reina entre las familias 
que piensan concurrir á la fleeta, los 
amplios salones serán pequeños para 
contener á los bailadores. 
JARDINES DE IBIJOA.—Se nos co-
munica que el próximo lunes empeza-
rán allí "las funciones de moda," que 
se propone efectuar en el escenario 
grande del coliseo la Compañía de Sa-
las. 
E l programa coordinado para el día 
26 consta de loa sainetea bufos Caneca 
y Trabajar para\el Inglés. Además, 
canciones, pontos del p^ís, guarachas. 
Loa intermedios, serán amenizados por 
la orquesta de don Mariano Méndez. 
L a Empresa ofrece obsequiar á las se 
ñoras con programas peifumados. For 
lUimo, la luneta y entrad», para los 
E L E S T I O . 
( D E V I R G I L I O . ) 
Hermosa fuente que al vecino río 
Sonora envías tu cristal undoso, 
Y tu, blanda, cual sueño venturoso, 
Yerba empapada en matinal rocío: 
Angosta soledad del bosque umbrío, 
Que da y protege el álamo frondoso, 
Amparad del verano riguroso 
Al inocente y fiel rebaño mío. 
Que ya el suelo feraz de la campiña 
Solió Jallo oon planta abrasadora 
Y su verdura á marchitar empieza; 
Y alegre ve la pampanosa viña 
En sus yemas la sávla bienhechora, 
Nuncio faliz de la otoñal riqueza. 
José Joaquín de Mora. 
L a mayor sabiduría del hombre con-
siste en conocer sus locuras. 
L a Rochefoucauld, 
Contra las enfermedades de las 
plantas. 
Contra las enfermedades de las plan-
tas se recomienda el sulfato de hierro, 
y los ensayos que hasta ahora se han 
hecho, han dado los resultados más sa-
tisfactorios. 
Conviene regar el estiércol antes de 
conducirlo al campo con 5 ki^gramo» 
de vitriolo verde en 150 litroá de agaa. 
Las semillas deben sumergirse (sin de-
jarlas mucho tiempo), antes de sem-
brarlas, en una disolución que varí* 
entre 100 gramos y 2¿ kilógramos de 
vitriolo verde en 10 litros de agua. 
Cuando los tuíios han adquirido de 
15 á 16 centímetros de elevación, se 
les riega con uoa di^oiuoióu formada 
por 2^ kilos de la rai^m-* sustancia en 
100 litros de agua, doa vecee, con el in-
tervalo de 15 días. 
Para el riego puede usarse um pul-
verizador, una pequeña bomba Eave-
neau ó simplemente una escoba de es-
parto. 
£1 lato 
E n Siria llevan el luto de color azul 
celeste; en Egipto, color de hoja seca ó 
smarilientr; los Etiopes lo usan ceñi-
dos actos, sólo costará 30 cVntavos. N e n t q blanco en el Japón, y en Euro-
| ^Qaiéa no se divierte par tan poco di 
' ñero? 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE ALBTSU. Compañía dn 
Zarzuela.— Función por tandas.—A 
las 3r L« Cruz Blanca.—A las 9: iO'é; 
Sevillal—A las 10: Los Invasores. 
TEATRO DE IBIJOA.—Com pañí» de 
Salas. Función todas las soches. G u a -
rachas al fiaal de cada joguete. 
PAEQÜB SE COLÓN —Estrella Gi-
ratoria. Todos loa días, de 5 de la tarde 
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A E S T R E L L A D E ORO de PARDO Y P E R -
andez, Corapostela 46 Voudemos todos los 
muebles baratos, escaparates, peinadores, lavabos, 
l camas, aparadores, tinsjeros, m^zas, carpetas, es-
i orltorioa, sillas á $1, sillones á $2 y prendas de oro 
| al peso, se compran y cambian mnehlas T prendas 7 
relojes. 10032 alt s4-24 d4 25 
N CASA DB FAMILIA, DECENTE SE SO-
icítan dos ó tros habitaciones con ó MD aaistenoia 
pero in mueble',.para nn rr;atrinioiio sin nifisa. S& 
prtfitfre por Oaiiano, San Rafael, Reina 6 P. Alfon-
so. Dirigirse por correo A S. Lacoma, Soocirfn Cen-
tral de Atrasos. 9990 2* 23 2 1 21 
B L A N C A S . 
( L A S K E R . ) 
53-C D G D ^ l l 
5 4 - A x C 5 4 - P x A 
5 5 - T D x P D 55—T D 8 C E !! 
5 6 - T 5 A R ^ 5 6 - R 1 R 
Se rindió. 
ALBISU.—Para esta noche, sábado, 
se anuncian tres alegres zarznelitau en 
un acto, las] cuales tendrán bastante 
''fuerza impulsadora" á fio de llenar to-
das las localidades del teatro de D. Juan 
Azcue. Titú'ase la primera L a Cruz 
B/anoa, presentándose en los comien-
zos de ella el naufragio de nn buque en 
alta mar. L a segunda se denomina 
\0\é, 8evilla\ y la quinta esencia de 
"lo flamenco." L a tercera se llama— 
Los Invasores — j siempre que laescu 
cho—me dan eudores,—porque hay ju 
gxn-te»,—que revientan lo mismo — 
que loe cohetea. 
PASEO POR LAS CALLES —De nuevo 
llamamos la atención de quien corres 
ponda hacia el pésimo estado en que 
se hallan las paralelas del Urbano en 
la línea de Jesús del Monte. Allí far-
nías, hoyos, pantanos, etc. Todo lo 
AVISO 
CÜCBEOITOS DE M U S E 
PAKA NIÑOS 
los m á s cómodos 
y los má s elegantes 
A $ 5 - 3 0 
ea 2\ gran Almacén de Sedería 
y Novedades 
EPOGi 
NEPTÜNO Y SAN MQm 
Exposición permanente de millares de a*-
tíin'osáprecios de VERüADEUA ( U \ ( U . 
01423 alt 4a 24 
pa se lleva negro. 
Cada nación cree tener buenas razo-
nes para obrar de este modo, pues di-
cen que el azul celefite denota el lugar 
é eitio que se desea á loe muertos. 
L a h"ja seca repr^penta el fin de la 
vida, porque las hojas de las plantas 
cuando se marchitan ó mueren se vuel-
Ten amarillentas. 
Sil ceniciento significa la tierra, en1 
la cual se convierten los cadáveres. 
E l blanco indica la pureza de la vi-
da del difunto, y el negro la privación 
de la luz y de la vida. 
Gaspacho (sopa fr ía ) 
Se frota oon ajo crudo una fuente, y 
después se echa aceite, cominos, pí 
miento y sal, y se baio hasta que esté 
bien mezclado; póog i se después pan 
partido en pedacitos redondos ó cua-
drados, y después de haberlos revuel-
tos en la tóente se echa agaa fresca, 
dejándolos así un poco hasta que el 
pan se esponje, y en el momento de 
servirlo so pone vinagee. pero no antes 
á ña dt* qae el pan no se agrie, y se 
pueden añadir aSgnoas rajas de pepí-
nos,.ceboiias y pimi^atos. 
—¡Calla! ¿Estás condecorado? 
— Y a ves. 
—¿Y qaó has hecho para que te die 
ran. esa cruz! 
—Ht« hecho., las gestiones necesa-
rias. 
SE V E N D E N UNA C ' J A D E H I E R R O , ana carpeta con dos banquetas p ra dos peraona», ua 
I eaiej.do, do« c-stantes y una preo^a pâ -a copiar, t» -
1 do • t>e< nuevo y suma-neute bj.raOcí. Morca fer» n 
15 A. Pego. 9954 4*-23 
CHARADA. 
- Siempre has de una dos tercera 
¿e lo que hacen los demá*; 
dijo ayer á Mauóel Mera 
au compadre Nicolás. 
Prima en todo tu opinión, 
que eso cosa fácil es, 
mas no insultes, porque un dia, 
ras á tener que dos tres. 
L . Fernández Bodríguee. 
J E R O G L I F I C O , 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Galiano esquina á Acimas, ge- alqiila el todo 6 por 
partes. Informarán Compostela 109 
9854 6>20 
Brillantes 
que lo dicho bastaría para llevar a l : cual perjudica á los pedestres y espe 
referido Salón una gran concuimicia, j cialmente á los pasajeros de "los carri-
quiero, no obstante, decir qué entre los ¡ to^', que cada vez que llueve tienen 
números que se han do ejecutar figaj a 
el Cuarteto de Rigoletto, una canción 
cubana á dos voces L a CondeUta, un 
dúo de Le Prc aux Oleors, dos caucio-
que recibir un baño de pie al bajarse ó 
pasar de una acera á otra. 
Las piedras que el Urbano ofreció, se 
hallan depositadas en la calle de la 
ESMERALDAS, HUBIES, per 
las, zsflros, montados en joyas 
de garantía, se detallan, y en 
partidas á precios de liquida-
ción. 
T o m á s Lancha 
A p a r , freite al Banco Espaaol. 
9472 -*• - -
NO 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Dominica. 
Al jeroglífico anterior: Quien acecha$or 
agujero ve su duelo. 
Han remitido soluciones: 
El Suizo; Una Reglana; y Cuha Catalnü», 
(de Bermeja) con fecha 23 nos ha remitido 
la del ^5 de copas, publicada el dia 30. _ 
1 
